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В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
 
Стаття присвячена проблемі підготовки майбутніх офіцерів служби цивільного захис-
ту у вищому навчальному закладі, зокрема, такому аспекту, як соціальна компетентність. 
Автор на основі аналізу освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних 
програм розкриває особливості змістового наповнення професійної підготовки майбутніх 
офіцерів, визначає необхідність створення відповідного освітнього середовища як вагомого 
чинника професійного та особистісного розвитку кожного фахівця. 
У статті здійснено огляд теоретичного аналізу досліджуваної проблеми вітчизняними 
та зарубіжними науковцями. 
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БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ СЛУЖБЫ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ  
В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 
Статья посвящена проблеме подготовки будущих офицеров службы гражданской за-
щиты в высшем учебном заведении, в частности, такому аспекту, как социальная компетент-
ность. Автор на основе анализа образовательно-квалификационных характеристик и образо-
вательно-профессиональных программ раскрывает особенности содержательного наполне-
ния профессиональной подготовки будущих офицеров, определяет необходимость создания 
соответствующей образовательной среды как важного фактора профессионального и лич-
ностного развития каждого специалиста. 
В статье осуществлен обзор теоретического анализа исследуемой проблемы отече-
ственными и зарубежными учеными.  
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The article is devoted to the problem of future officers of civil protection service training at 
higher education institution in particular to such aspect as social competence. Basing on analysis of 
educational qualification characteristics and educational and professional programs, author outlines 
peculiarities of curriculum for training future officers and determines the need for a proper educa-
tional environment as an important factor in professional and personal development of a specialist. 
This article provides an overview of theoretical analysis of the studied problem by Ukrainian 
and foreign scientists. 
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Динамічність соціально-економічних, політичних та культурних процесів у суспільст-
ві, що зумовлюються чинниками історичного розвитку, визначає видозміну характеру про-
фесійної підготовки трудового потенціалу країни. Визначальною за таких обставин постає 
готовність особистості до продуктивного функціонування за найрізноманітнішими соціаль-
ними векторами, здатність до соціальної й професійної адаптації в суперечливих умовах 
професійної діяльності, визначених її специфікою, й таких, що є непередбачувані, нестандар-
тні, неподібні до зразків усталених норм соціального середовища. 
Реструктуризація й оновлення функцій підрозділів служби цивільного захисту Украї-
ни на вимогу економічних, екологічних, соціокультурних і політичних процесів зумовлюють 
необхідність модернізації професійної підготовки майбутніх офіцерів служби цивільного за-
хисту України у напрямі підвищення рівня їхньої соціальної компетентності, досягнення ба-
лансу у співвідношенні особистісних, професійно спеціальних й універсальних складників 
розвитку потенціалу курсантів. 
Проблема професійної підготовки майбутніх офіцерів служби цивільного захисту не є 
новою для вітчизняної науки. Розвитку компетентнісного підходу і впровадженню іннова-
ційних технологій для підготовки фахівців різних галузей присвячено роботи С. М. Амеліної, 
Я. Я. Болюбаша, Н. Б. Бібік, Н. А Зінчук, І. А. Зязюна, В. І. Лугового, Н. І. Мачинської, 
О. В. Овчарук, О. І. Пометун, С. О. Сисоєвої, А. В. Хуторського та ін. 
Процес підготовки військових фахівців ґрунтовно представлений у працях 
О. В. Барабанщикова, О. О. Безносюка, П. Л. Городова, А. Ф. Желєзняка, О. П. Зеленська 
М. П. Коробейнікова, Л. П. Маслак, М. І. Нещадима, В. О. Огнєва, Г. В. П’янковського, 
Н. Ф. Феденко, В. В. Ягупова,.  
Висвітленню окремих аспектів проблем професійно-психологічної підготовки майбу-
тніх фахівців служби цивільного захисту присвячені наукові роботи Г. Р. Дубровинського, 
М. М. Козяра, С. Х. Кім, С. М. Миронця, Ю. О. Приходько, Г. С. Тарасенко та ін. 
Водночас проблема формування соціальної компетентності майбутніх офіцерів служ-
би цивільного захисту ще не була предметом цілісного наукового дослідження. 
Мета статті – проаналізувати особливості формування соціальної компетентності офі-
церів служби цивільного захисту в процесі професійної підготовки у вітчизняних провідних 
навчальних закладах. 
Професійна підготовка майбутніх офіцерів служби цивільного захисту, що здійснюєть-
ся у провідних вищих навчальних закладах України, спрямована, насамперед, на виконання 
системи вимог, що докладно схарактеризована в Державних стандартах підготовки фахівців 
різного рівня (Галузевих стандартах вищої освіти України за напрямами підготовки).  
Для виявлення особливостей професійної підготовки майбутніх офіцерів служби ци-
вільного захисту України першочергово проаналізуємо Галузевий стандарт вищої освіти 
України з галузі знань 1702 «Цивільна безпека», затверджений Наказом МОН України № 320 
від 10.04.2009 р. Складовими галузевих стандартів вищої освіти України з галузі знань 1702 
«Цивільна безпека» є освітньо-кваліфікаційні характеристики (далі – ОКХ) та освітньо-
професійні програми (далі – ОПП) за такими напрямами підготовки бакалавра:170201 «Циві-
льний захист», 170202 «Охорона праці», 170203 «Пожежна безпека».  
Принагідно зазначимо, що Львівський державний університет безпеки життєдіяльнос-
ті здійснює професійну підготовку бакалаврів за означеними напрямами, окрім того, в уні-
верситеті на високому рівні організована освітня діяльність, пов’язана з наданням вищої 
освіти за 25 освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра, спеціаліста та магіст-
ра на денній та заочній формах навчання. 
Галузевим стандартом вищої освіти України, зокрема, в ОКХ за напрямом підготовки 
170203 «Пожежна безпека» визначено, що особа, яка навчалась за цим стандартом, отримує 
кваліфікацію 3439 – фахівець з протипожежної безпеки й здатна виконувати діяльність із по-
жежної охорони. Відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівни-
ків МНС України фахівець може посідати первинну посаду фахівця з протипожежної безпеки. 
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У змісті ОКХ окреслено, що здатність виконувати певний вид діяльності на основі ви-
користання необхідного обсягу й рівня знань та досвіду визначає компетентність випускни-
ка. У цьому контексті вважаємо за доцільне представити ширшу характеристику поняття 
«компетентності», яке, на переконання Н. Ничкало, розглядається як «... не тільки професійні 
знання, навички і досвід у спеціальності, але і ставлення до справи, визначені (позитивні) 
схильності, інтереси і прагнення, здатність ефективно використовувати знання й уміння, а 
також особистісні якості для забезпечення необхідного результату на конкретному робочому 
місці у конкретній робочій ситуації» [1, с. 96]. Підтвердженням цього слугує визначення по-
няття «компетентність/ компетентності» у Національній рамці кваліфікацій як «здатність 
особи до виконання певного виду діяльності, що виражається через знання, розуміння, умін-
ня, цінності, інші особисті якості [2].  
Науково-педагогічний аналіз проблеми формування соціальної компетентності у про-
цесі професійної підготовки, вивчення сутності базових дефініцій дослідження, встановлення 
взаємозв’язків між ними дали змогу виявити, що власне соціальна компетентність детермінує 
міру й якість вираження інтегральної компетентності у соціально-професійному середовищі.  
У чинних Галузевих стандартах з галузі знань 1702 «Цивільна безпека» в освітньо-
кваліфікаційних характеристиках на професійному рівні окреслено сукупність обов’язків, які 
має виконувати фахівець відповідно до займаної посади – виробничі функції, що реалізову-
ються на основі комплексу знань, умінь, видів завдань діяльності, здатностей і якими має во-
лодіти бакалавр, спеціаліст, однак лише оглядово описано ті якості, які необхідні для проду-
ктивного професійного функціонування в постійно мінливому соціальному середовищі.  
До прикладу, в освітньо-кваліфікаційній характеристиці за напрямом підготовки 170203 
«Пожежна безпека» види завдань діяльності поділяються на професійні, що безпосередньо 
спрямовані на виконання завдань, які поставлені перед фахівцем як професіоналом; соціально-
виробничі завдання, що пов’язані з діяльністю фахівця у сфері виробничих відносин у трудо-
вому колективі (наприклад, інтерактивне та комунікативне спілкування тощо); соціально-
побутові завдання, що виникають у повсякденному житті й пов’язані з домашнім господарст-
вом, відпочинком, родинним спілкуванням, фізичним і культурним розвитком тощо і можуть 
впливати на якість виконання фахівцем професійних та соціально-виробничих завдань. 
Потреба, що виникає в певних умовах, може бути задоволена у професійній діяльності 
через виконання таких функцій: проектувальна (проектно-конструкторська), організаційна, 
управлінська, виконавська (технологічна, операторська). Якість реалізації таких трудових 
функцій прямолінійно залежить від здатностей особистості – психічного та фізичного стану 
індивіда, у якому він спроможний виконувати певний вид продуктивної діяльності. 
У змісті освітньо-професійної програми окреслено зміст умінь і здатностей вирішува-
ти проблеми й завдання соціальної діяльності, однак на основі аналізу системи блоків зміс-
тових модулів, очевидним видається, що лише у циклі гуманітарної та соціально-економічної 
підготовки навчальні дисципліни та блоки змістових модулів, що входять до «Психології» 
(ГЕ. 01 – Психологія) й «Соціології» (ГЕ. 03 – Соціологія) та ін., спрямовані на розвиток у 
майбутніх офіцерів служби цивільного захисту України власних пізнавальних процесів, фо-
рмування умінь здійснювати корекцію власних індивідуально-типологічних особливостей, 
рис характеру, інтересів, здібностей, переконань і цінностей; користуватися прийомами са-
морегулювання та самоконтролю, розвитку вольових рис особистості тощо.  
Традиційні чи оновлені моделі процесу професійної підготовки майбутніх офіцерів 
служби цивільного захисту України реалізовуються в освітньому середовищі, атмосфера 
якого має суттєвий вплив на формування як професійної, так і соціальної компетентності 
усіх суб’єктів навчально-виховного процесу. У розумінні Н. Крилової «середовище» – це 
оточуючий людину соціальний простір (у цілому – як макросередовище, у конкретному ро-
зумінні – як безпосереднє соціальне оточення, мікросередовище), зона безпосередньої актив-
ності індивіда, його найближчого розвитку й дій [3, с. 93]. 
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Освітнє середовище В. Панов характеризує як систему освітніх умов, які необхідні 
для практичної реалізації освітньої технології та місії конкретного освітнього закладу, вклю-
чаючи просторово-предметні умови, систему міжособистісних (соціально-психологічних) 
взаємовідносин між суб’єктами навчально-виховного процесу та простір різноманітних видів 
діяльностей, необхідних для соціалізації тих, хто навчається відповідно до вікових особливо-
стей розвитку та індивідуальних інтересів» [4, с. 97]. 
Урахування загальних цілей професійної підготовки фахівців передбачає створення у 
навчальному закладі освітнього середовища, яке є чинником розвитку особистості, адже 
об’єднує всі компоненти функціонування педагогічної системи й відіграє визначальну роль у 
модифікації соціальної й професійної поведінки, яка розвивається під впливом зовнішніх і 
внутрішніх чинників. Для формування соціальної компетентності майбутніх офіцерів служби 
цивільного захисту України освітнє середовище, як стверджує Г. Беляєв, «…може виступати 
не лише як умова, але й як засіб виховання (як суспільного явища), навчання (як предмет 
спільної педагогічної діяльності) і розвитку (соціального індивіда – в особистість, спільноти 
– в суспільство)» [5]. 
Підготовка майбутніх офіцерів служби цивільного захисту України здійснюється у 
вищому навчальному закладі, що має певну задану педагогічну структуру й організацію; на-
вчання за всіма циклами підготовок відбувається за різними педагогічними формами (занят-
тя, урок, лекція, виховний захід тощо), які використовуються для досягнення навчальних ці-
лей (навчальної, розвивальної, виховної мети). Стійка структура послідовних педагогічних 
дії, окреслена конкретною методикою чи технологією, не обмежується лише дидактичними 
принципами у виконанні навчальної програми, оскільки кожна педагогічна форма є взаємо-
залежною із психологічними характеристиками, процесами, станами та детермінується 
суб’єкт-суб’єктною взаємодією.  
Російський вчений С. Поляков, вивчаючи психологічні закономірності у межах конк-
ретних педагогічних форм освітнього процесу, в кожній педагогічній дії виокремлює: 1) дії 
педагога, спрямовані на засвоєння студентами знань; 2) дії, що забезпечують освоєння сту-
дентами діяльності; 3) дії, що забезпечують актуалізацію, підтримку і розвиток мотивації, що 
породжує пізнавальну й діяльнісну активність [6, с. 68]. 
Наукові дослідження засвідчують, що при співвідношенні педагогічних форм із психо-
логічними феноменами відбуваються якісні зміни у: когнітивних процесах (розуміння, мис-
лення), емоційних станах (відчуття безпеки, належності, визнання досягнень, тривожність); 
діяльнісних характеристиках (дія цілепокладання, орієнтувальні дії, виконавчі дії, дії контролю 
та оцінювання, рефлексивні дії); особистісних характеристиках (мотиви, відчуття авторства, 
самостійність); соціально-психологічних відносинах (особливості суб’єкт-суб’єктного сприй-
няття, особливості групової ідентифікації, якість групових взаємин тощо) [7]. 
Однією із особливостей професійної підготовки майбутніх офіцерів служби цивільного 
захисту є обмеження можливостей для добровільного вибору навчальних і позанавчальних видів 
діяльності, розширення соціального простору й виявлення комунікативного потенціалу. Як за-
значає В. Гора, характерною особливістю системи загальної професійної підготовки курсантів 
вищого навчального закладу України є регламентоване Статутом імперативно-правове регулю-
вання взаємин у навчальному закладі. Так, загальні права та обов’язки слухачів і курсантів, від-
повідно до їх спеціального звання та службового положення, визначаються згідно з законами 
України, загальновійськовими статутами, дисциплінарним статутом ДСНС України, іншими но-
рмативними актами, що втілює принцип єдиноначальності й декларативності спілкування [8].  
У продовження думки Л. Мандрик визначає, що в курсантському колективі існує двобіч-
на система внутрішніх взаємовідносин – формальна (офіційні стосунки між курсантами, що ви-
значаються принципом дотримання суворої субординації, регламентуються відповідними стату-
тами, наказами, інструкціями, розпорядженнями і здійснюються шляхом нормування поведінки) 
і неформальна (стосунки, зумовлені існуванням неформальної структури колективу, наявністю 
неформальних груп, як соціально позитивних, так і соціально негативних) [9, с. 4].  
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В умовах суворої регламентації й режиму, безумовно, формується дисциплінованість, 
самоорганізованість, відповідальність курсантів, однак з іншого боку, – вбачаємо небезпеку в 
педагогічних діях такого характеру, що підтверджується висловом Л. Фрідмана: 
«…традиційна педагогіка розглядає і вирішує питання виховання й навчання не конкретних 
суб’єктів, які мають свій темперамент і характер, а абстрактних об’єктів педагогічного впли-
ву, які покірно виконують усі вказівки вчителів» [10, с. 5]. 
У цьому контексті С. Кравець вважає, що превалювання «повинності» породжує вну-
трішній супротив особистості, обмежуючи її свободу щодо вибору способів задоволення 
внутрішніх потреб, гальмує розвиток позитивної «Я-концепції», мотивації досягнення успі-
ху, професійної мотивації, деформує самооцінку тощо. Означені індивідуально-психологічні 
утворення, власне, і є рушіями, основою, адже забезпечують позитивну динаміку рівнів роз-
витку професійної компетентності як у межах навчальної діяльності, так і поза нею – у про-
фесійному саморозвитку й навчанні впродовж життя [11, с. 47]. 
Специфіка професійної підготовки майбутніх офіцерів служби цивільного захисту 
України визначається цілеспрямованим формуванням такого складного й багатопланового 
суспільно-психологічного явища як відповідальність. У структурі досліджуваного нами фе-
номену «соціальної компетентності» категорія відповідальності є наскрізною й характеризу-
ється як «…внутрішня психологічна якість особи, яка (якість) передбачає самоконтроль, са-
модисципліну та свідоме й добровільне виконання соціальних обов’язків, визначених суспі-
льними нормами і соціальними вимогами [12, с. 196]. 
У структурі відповідальності С. Єланов виділяє такі компоненти: 
− чітке знання конкретних обов’язків, значущих як для окремої особистості, так і 
для суспільства; 
− прийняття цих обов’язків, позитивне переживання особистістю свого ставлен-
ня до них, прагнення до їхнього виконання; 
−  реалізація прийнятих обов’язків у конкретних діях і вчинках, здатність особи 
контролювати свої дії, свою поведінку: визначати відхилення програми, що ре-
алізується, від заданої (або їхню відповідність) і вносити у план діяльності від-
повідні корективи [13, с. 203]. 
Формування означеної компоненти соціальної компетентності майбутніх офіцерів 
служби цивільного захисту України здебільшого забезпечується у процесі їхньої практичної 
підготовки, зокрема під час проходження курсантами, що навчаються за напрямом підготов-
ки 170203 «Пожежна безпека», навчальної практики на посаді пожежного-рятувальника, на-
вчальної практики на посаді начальника караулу, інспектора державного пожежного нагляду, 
переддипломної виробничої практики. Практична підготовка курсантів супроводжується фі-
зичним навантаженням, тренувальними вправами у спеціально змодельованих екстремаль-
них ситуаціях, таких, як розміновування, гасіння пожеж, реагування на надзвичайні ситуації 
техногенного та природного походження різного рівня складності. Відповідальність при ви-
конанні таких дій виявляється багатопланово: особистість відповідальна за свої вчинки не 
лише перед соціальним оточенням, а й перед собою. У такому разі відбувається професійна 
ідентифікація майбутнього фахівця, що передбачає виконання соціальних і професійних 
норм, вимог, стандартів на основі самоусвідомлення власної приналежності до соціуму й ро-
зуміння себе таким, що бере відповідальність за те, ким він є, і який результат може забезпе-
чити у вирішенні соціально-побутових, професійних ситуацій. 
Аналіз особливостей організації професійної підготовки у навчальній діяльності май-
бутніх офіцерів служби цивільного захисту України дає змогу визначити, що системний під-
хід до навчання курсантів характеризується побудовою та функціонуванням освітнього сере-
довища, в якому курсанти опановують необхідні професійні компетенції, передбачені Галу-
зевими стандартами за напрямами підготовок. Традиційно діючим у цьому процесі й досі є 
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підхід, за якого курсанти ще не стали суб’єктами навчального процесу, а виступають лише 
об’єктами педагогічної діяльності. 
Організація процесу формування соціальної компетентності у процесі професійної пі-
дготовки за таких обставин потребує уточнення й поглиблення в умовах спільної педагогіч-
ної взаємодії. Нині система професійної підготовки повинна бути зорієнтована насамперед 
не на теперішні, а на перспективні цінності суспільства, мати випереджувальний характер і 
передбачати потреби нинішніх і майбутніх поколінь на вимогу моделей розвитку цивілізова-
ної держави й цивілізованої особистості в ній. 
Педагогічна взаємодія між суб’єктами навчального процесу має ґрунтуватися на ос-
новних ідеях сучасних підходів (системного, особистісно-орієнтованого, діяльнісного, ком-
петентнісного, соціоцентричного та ін.) і бути координованою за цілями, оновленим змістом, 
інноваційними формами, методами, технологіями навчання з урахуванням основних прин-
ципів психології в педагогічних діях з метою задоволення професійної й особистісної 
суб’єктності тих, хто навчається. 
Разом із навчальним процесом у вищих навчальних закладах проводиться й виховна 
робота, заходи з реалізації якої спрямовані на формування патріотів, свідомих громадянин 
держави, соціально компетентних майбутніх офіцерів служби цивільного захисту України. 
Вимогою нової історичної віхи в державі стало розроблення й затвердження Стратегії націо-
нально-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 рр.(далі – Стратегії) (Указ 
Президента України від 13 жовтня 2015 р.№ 580/2015). 
Однією із низки актуальних проблем, вирішення яких уможливиться виконанням пла-
ну дій щодо реалізації Стратегії, є відсутність єдиних стандартів щодо процесів, суб’єктів, 
їхньої компетенції та повноважень, якості діяльності у сфері національно-патріотичного ви-
ховання [14], що породжує суттєві зміни у цілеспрямованому та прогнозованому розвитку 
цілісної системи виховання як важливої категорії педагогічної науки.  
Соціальна компетентність майбутніх офіцерів служби цивільного захисту України, що 
формується у різні історичні епохи, детермінується впливом соціальних умов і нормативних 
вимог. У такому разі соціальна компетентність є гнучкою й «мобільною» відповідно до ситу-
ації та може «управляти» професійною компетентністю, адаптуючи її основи до професійних 
завдань і виробничих ситуацій конкретної соціальної системи.  
Моделі виховання також можуть бути різними, однак традиційно вони пов’язані із 
специфікою професійної підготовки і зорієнтовані на розвиток особистості фахівця. Розвиток 
соціальної складової у курсантів під час виконання обов’язків виховними засобами обґрун-
тований у наукових дослідженнях М. Козяра. Автор вважає, що у навчальних закладах, які 
здійснюють професійну підготовку майбутніх офіцерських кадрів, у виховних процесах має 
враховуватись специфіка педагогічної діяльності, обов’язковим результатом якої є не лише 
надбання курсантами професіоналізму й військової компетентності, а й гармонійний розви-
ток особистісних якостей, пов’язаних із державними інтересами, формування чітких грома-
дянських позицій, патріотизму, високої моральності, культури, людської гідності [15]. 
У напрямі забезпечення соціально важливих завдань, пов’язаних із вихованням осо-
бистості, у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності результативно 
функціонують відділ виховної роботи та соціального захисту, сектор психологічного забез-
печення, спортивні секції та ін. Відповідно до Положення про психолого-педагогічне супро-
водження навчально-виховного процесу у навчальних закладах МВС України (далі – Поло-
ження), заходи психолого-педагогічного супроводу мають сприяти цілеспрямованому розк-
риттю і розвитку здібностей людини, зростанню її професіоналізму, працездатності, збере-
женню здоров’я та життя [16].  
Для формування соціальної компетентності майбутніх офіцерських кадрів важливими 
завданнями, що передбачені у Положенні, є: визначення стратегій і тактик психологічного 
впливу в ході навчально-виховного процесу, визначення психологічних завдань та відповід-
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них методів, прийомів і засобів щодо формування професійно важливих рис у курсантів; за-
безпечення диференційованого підходу до курсантів; корегування зусиль професорсько-
викладацького складу навчального закладу в напрямі поєднання навчання та виховання; 
сприяння професійній самоідентифікації та соціально-психологічній адаптованості курсантів 
до умов навчання; забезпечення психологічної підготовленості курсантів до майбутньої про-
фесійної діяльності, формування в них психоемоційної стійкості до можливих фізичних та 
психологічних перевантажень у критичних, екстремальних ситуаціях та в складних умовах 
оперативно-службової діяльності тощо.  
Психологічний супровід навчально-виховної діяльності першочергово спрямований 
на формування індивідуальності кожного курсанта й базується на особистісно-орієнтованому 
підході, суб’єкт-суб’єктній взаємодії, принципах партнерства і співробітництва, індивідуалі-
зації, урахуванні психологічних і соціальних особливостей, культури, світогляду майбутньо-
го офіцера служби цивільного захисту України. 
Однак у навчально-виховному середовищі навчальних закладів, що здійснюють підго-
товку майбутніх офіцерських кадрів ще досі має місце традиція вирішення усіх питань вихо-
вання адміністративно-командними методами; неповністю здолані дистанції відчуження й 
авторитарного стилю у спілкуванні між учасниками навчально-виховного процесу; недоста-
тньо враховуються особистісні інтереси, потреби курсантів у самовираженні; надмірний кон-
троль за поведінкою й позбавлення самостійності студентів курсантів знижують професійну 
мотивацію, навчальну й соціальну самоактивність.  
Таким чином, орієнтуючись на вимоги сучасних підходів: компетентнісного, особистіс-
но-орієнтованого, соціоцентричного тощо виникає потреба в удосконаленні процесу профе-
сійної підготовки курсантів у освітньому просторі вищого навчального закладу, зокрема, акту-
альними на часі є обґрунтування методичних основ формування соціальної компетентності 
майбутніх офіцерів служби цивільного захисту України, визначення педагогічних умов, конк-
ретизація структури досліджуваного феномену, створення й апробація моделі формування со-
ціальної компетентності майбутніх офіцерів служби цивільного захисту України в процесі 
професійної  підготовки на основі розроблення методики забезпечення цього процесу. 
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